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相当“权威”的说法认为，这些政策的实行始于清政府治理台湾之初的 1683 年和 1684 年。 
为了说明这种说法的影响，我们先来看看它在各种著作中出现的频率。 
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   台湾省文献会《台湾史》“台
湾编查流寓六部处分则例” 




  《钦定大清会典事例》 
   台湾流寓之民，凡无妻室产
业者，应逐回过水，交原籍管束。 
















   若犯徒罪以上者，不论妻室
产业有无，概行押回原籍治罪，
不许再行越渡。 
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